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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT 
Indocement Tunggal Perkasa Tbk yang diukur berdasarkan rasio likuiditas, 
solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Obyek penelitian ini adalah 
laporan keuangan dari PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk tahun 2013 sampai 
tahun 2015.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio likuiditas dari PT Indocement 
Tunggal Prakarsa Tbk dapat dikatakan cukup baik. Berdasarkan perhitungan rasio 
solvabilitas, sehingga dapat diketahui bahwa sumber pembiayaan perusahaan 
didominasi oleh modal. Rasio profitabilitas dan rasio aktivitas mengalami 
penurunan yang mengindikasikan bahwa telah terjadi penurunan kinerja 
manajemen.  
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk termasuk perusahaan dengan tingkat 
pertumbuhan yang tinggi, karena mempunyai Price Earning Ratio yang tinggi, 
Dividend Yield Ratio yang rendah, serta Dividend Pay-out Ratio yang rendah. 
Berdasarkan penelitian tersebut PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk sebaiknya 
meningkatkan kontribusi sumber daya yang ada guna menciptakan penjualan yang 
maksimal 















 The objective of this research is to determine the financial performance of 
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk as measured by liquidity ratio, solvability, 
activity, profitability, activity, and the market ratio. The objects of this 
researchare the financial reports of PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 
fromyear 2013 until year 2015.  
The result of this research indicates the liquidity ratio of PT Indocement 
Tunggal Prakarsa Tbk is considerably good. According to the calculation of 
solvability ratio, so it can be concluded that the funding source of the company is 
dominated by financial capital. Profitability ratio and activity ratio undergo a 
declining indicating that there has been a reduction in management performance.  
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk is included in high development 
rate company, because of having high Price Earning Ratio, low Dividend Yield 
Ratio, and low Dividend Pay-out Ratio. Based on the research, PT Indocement 
Tunggal Prakarsa Tbk is better to increase the contribution of the existing 
resources in order to create a maximum sale. 
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“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan” 
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kita” 
(Duke Ellington) 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada pencapaian, usaha yang gigih 
adalah kemenangan yang sempurna” 
(Mahatma Gandhi) 
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